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NYTT OM NOR 
Stipendier 
Ivar Folstad, T r o m s ø U n i v e r s i t e t , N O K 10 000 
f o r hovedfagsarbeide m e d registreringer av rein¬
brems ved hjelp av en egen f o t o t e k n i k k . 
Per Ermanbriks, Gøteborgs Univers i t e t , S E K 
5 000 t i l prosjektet «Teknik o c h f o r s k n i n g i n o m 
NORDISK RENFORSKARKONFERENS 
V i d N O R ' s sammantråde i R o v a n i e m i den 11. 
januar i 1984 beslutades att anordna en s a m m a n -
k o m s t fôr renforskare nårmast fôr inbôrdes 
i n f o r m a t i o n , d i skuss ion o m pågående o c h plane¬
rade pro jekt samt utvåxling av meningar/erfaring/ 
ideer. U n d e r sammankomsten skal l det också ges 
môj l ighet t i l l d i skuss ion i n o m grupper m e d 
specialintressen. Konferenstid: 9. — 12. oktober 
1984. 
Fôl jande preliminåra åmnen har fôreslagits: 
Renhete och renbetesvdxter 
Fysiologi, ndringfysiologi och utfodring 
Parasiter och andra sjukdomar 
Slaktuttag och hjordsammansdttning 
Stress och kôttkvalitet 
Gruppvisa diskussioner 
Skriftlig sammanfattning av prosjekt som skall 
redovisas lamnas till sekretdraren senast 1. august. 
Plats: Kongsvold Fjeldstue (vid E-6 ungefdr ISO km 
S. om Trondheim). 
N O R k o m m e r att låmna b idrag fôr deltagande i 
konferensen, i forstå h a n d fôr tåckande av 
kostnaderna under konferensen (kost o c h logi ) . V i 
råknar också m e d att k u n n a låmna en del 
resebidrag. 
N a t i o n e l l k o o r d i n a t o r : 
F i n l a n d : Mauri Nieminen 
Sverige : Gustaf Åhman 
N o r g e : Sven Skjenneberg 
rennåringen.» Prosjektet inngår i studiet ved 
fotograf i l in jen o g omfatter b i l l e d d o k u m e n t a s j o n 
i n n e n r e i n d r i f t s t e k n i k k o g f o r s k n i n g . 
Morten Ryg, O s l o Univers i t e t , N O K 15 000 s o m 
re ises t ipendium for o p p h o l d ved Institute of A r c t i c 
B i o l o g y , Fa i rbanks for å delta i undersøkelser av 
energi o g vannomsetn ing hos rein o g m o s k u s . 
POHJOISMAINEN 
PORONTUTKIMUSKOKUS 
N O R : i n k o k o u k s e s s a Rovaniemellå 11. t a m m i -
k u u t a 1984 päätettiin jårjeståå k o k o u s p o r o t u t k i -
jo i i le låhinnå keskeistå t iedoitusta varten, jossa 
keskustel laan meneillåån olevista ja suunnite l luis ta 
projekteista sekä mie l ip i te iden , k o k e m u s t e n ja 
ajatusten vaihdois ta . K o k o u k s e s s a annetaan m y ö s 
m a h d o l l i s u u s ryhmåkeskusteluun e r i k o i s m i e l e n -
k i in to i s i s ta aiheista. Kokousaika 9. — 12. loka-
kuuta 1984. 
O n ehdotet tu seuraavia alustavia aiheita: 
Porolaidun ja porolaidunkasvit 
Fysiologia, ravintofysiologia ja ruokinta 
Loiset ja muut sairaudet 
Teuraseläinten otto ja tokien kokoonpano 
Stressi ja lihanlaatu 
Ryhmdkeskustelua 
Kirjallinen yhteenveto projektista , j o k a esitetåån, 
jätettävä sihteerille viimeistä'dn 1. elokuuta. 
Paikka: Kongsvoldin Tunturimaja (E-6 varrella 
noin 150 km Trondheimin eteldpuolella). 
N O R tulee myöntämään apourahan k o k o u k s e n 
osanottoa varten, ensi sijassa k o k o u k s e n k u l u j e n 
peittämiseksi ( ruoka ja majoitus) . L a s k e m m e 
myösk in v o i v a m m e myöntää osit tain m a t k a -
avustusta. 
Kansal l iset yhteysmiehet : 
S u o m i : Mauri Nieminen 
R u o t s i : Gustaf Åhman 
N o r j a : Sven Skjenneberg 
Prosjektet «Produktionskapacitet och 
hjordsammansåttning». 
Styrelsen for Samefonden har i møte 22. m a i 1984 
vedtatt følgende (§ 7): 
P r o j e k t m e d e l 
N o r d i s k t organ for r e n f o r s k n i n g ( N O R ) avser att 
g e n o m f o r a ett n o r d i s k t pro jekt for p r o d u k t i o n s -
kapacitet o c h hjordsammansåttning m e d avsikt att 
ge under lag f o r ett långsiktigt utveckl ingsarbete i 
syfte att o k a k o t t p r o d u k t i o n s k a p a c i t e t e n . 
Styrelsen f o r samefonden forklarade sig i beslut 
den 8 december 1983 i p r i n c i p beredd att betala 
Sveriges de l av kos tnaderna under forutsåttning att 
F i n l a n d d e l t o g i pro jektet m e d en tredjedel av 
kostnaderna . K o s t n a d e r n a beråknades t i l l 300 000 
k r . per år. 
F i n l a n d har n u m e r a beslutat att inte delta i 
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projektet . E n l i g t N O R k a n pro jektet genomforas 
utan F i n l a n d s deltagande. K o s t n a d e r n a beråknas 
det forstå året t i l l 200 000 k r . M e d hånsyn t i l l 
projektets s tora angelågenhetsgrad beslutar s t y r e l -
sen att 100 000 k r . får anvåndas for åndamålet 
u n d e r budgetåret 1984/85. 
M e d l e n utbetalas av k a m m a r k o l l e g i e t efter rekvi¬
s i t ion av Sveriges lantbruksunivers i te t , institutet 
f o r husdjursforådling, o c h ska l l utgå u r de medel 
s o m domånverket inbetalat t i l l f o n d e n g e n o m 
beslut den 16 o k t o b e r 1980 o c h s o m sårredovisas 
på samefonden . 
NOR's tjenester 
Reisestipendier 
N O R har m i d l e r t i l d isposis jon t i l reisestipendier 
for forskere s o m ønsker å reise innen N o r d e n for 
å besøke og/eller o p p h o l d e seg ved inst i tus joner 
s o m arbeider m e d forskningspros jekter på re in . 
St ipendiene kan også søkes av studenter s o m v i l 
sluttføre eksamensarbeid innen dette felt (f .eks. i 
N o r g e , hovedfagsarbeid). 
M e d søknad skal det følge en redegjørelse for 
formålet m e d reisen/oppholdet o g det skal sendes 
en kortere rapport t i l N O R etterpå. M a k s i m u m s -
beløp er for t iden N O K 10.000,- pr s t i p e n d i u m . 
Kontaktmøter 
N O R har også mid ler t i l forskere s o m arbeider 
i n n e n samme felt o g s o m ønsker å k o m m e sammen 
t i l m i n d r e kontaktmøter , sympos ier eller kurser . 
Symposier 
N O R arrangerer sympos ier over vikt ige emner . E t 
s l ik t s y m p o s i u m over emnet «Tap av rein» ble 
avholdt høsten 1981 i Sverige. 
E t nyt t reinforskermøte arrangeres på K o n g s v o l d 
i N o r g e i t iden 9. — 12. oktober 1984 (se egen 
orientering) . 
Litteraturreferanser 
Sekretariatet mottar utskri f ter av søk i databaser 
etter publ ikas joner o m rein o g re indri f t . F o r t iden 
bygges o p p et kartotek over disse o g andre 
tilgjengelige referanser. N å r kartoteket er ferdig 
k a n det stilles t i l disposis jon for forskere s o m 
ønsker in formas jon innen enkle emner innen 
fagområdet rein/reindrift . D e t planlegges å få 
opplysningene i n n på E D B . 
N y e r e referanser v i l b l i publ isert i Rangi fer . 
Dokumentasjonssamling 
Sekretariatet arbeider m e d registrering o g anskaf-
felse eller k o p i e r av s l i k re indri f ts l i t teratur s o m 
ellers er vanskel ig t i lgjengelig. Dette k a n være eldre 
verker , d o k t o r a v h a n d l i n g e r , utredninger o g l i g -
nende. N o e av denne l i t teratur v i l bef inne seg 
spredt i de tre l a n d , m e n det registreres h v o r f r a den 
k a n utlånes. 
Oversettelser 
N O R v i l oversette t i l n o r s k eller svensk enkelte 
arbeider fra f insk , særlig fra «Poromies» , det f inske 
re indr i f t sb lad . D e t arbeides også m e d å skaffe det 




N O R r i l l a o n kåytettåvissåån varoja matkas t ipen-
t e i h i n tutk i jo i l l e , jo tka to ivovat matkustaa P o h j o -
lassa kåydåkseen ja/tai oleskellakseen laitoksissa, 
j o t k a tyoskentelevåt p o r o t u t k i m u s p r o j e k t i e n 
kanssa. 
A p u r a h a a vovat hakea m y o s opiskel i jat , jo tka 
haluavat suorittaa o p i n t o n s a pååtokseen tållå 
alueella (esim. N o r j a s s a pååtutkintotyon) . 
H a k e m u k s e n m u k a n a o n seurattava selonteko 
matkan/oleskelun tarkoituksesta ja jålkeenpåin o n 
låhetettåyå l y h y t se lonteko N O R d l l e . 
A p u r a h a n yl immåismåårå o n n y k y i s i n N k r . 
10.000,- stipendiå k o h t i . 
Yhteyksiå hoitavia kokouksia 
N O R d l l a o n m y o s varoja t u t k i j o i l l e , jo tka 
tyoskentelevåt samalla alueella ja j o t k a to ivovat 
tu l la yhteen p i e n e m p i i n y h t e y s k o k o u k s i i n , yhte is -
n e u v o t t e l u i h i n tai k u r s s e i h i n . 
Yhteisneuvotteluja 
N O R jårjeståå yhteisneuvottelu ja tårkeistå aihe-
ista. Senkaltainen yhte isneuvot te lu aiheesta « P o -
romenetys» p idet t i in syksyllå 1981 Ruots i ssa . 
U u s i p o r o n t u t k i m u s k o k o u s pidetåån K o n g s v o l -
dissa, Nor jassa 9. — 12. l o k a k u u t a 1984 (katso 
erikoistiedoitettø). 
Kirjallisuusviitteitå 
Sihteeristo ottaa vastaan p o r o a ja p o r o n h o i t o a 
k o s k e v i e n julkaisujen listajål jennoksiå t i e t o k o n e -
keskuks is ta . Paraikaa o n perusteil la k o r t i s t o nåistå 
ja muis ta saatavissa olevista viitteistå. K u n k o r t i s t o 
o n va lmis , se v o i o l l a t u t k i j o i d e n kåytosså, jo tka 
to ivovat t iedonantoja tietyistå aiheista p o r o n / 
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u-i ON o c*i o m 
0*00+ 0+0+"0 
"0"00+ 0+*00+ 
"o"bo+ o " b o + 
m tl- r*1 r*~i 
o+o+t) 'bo+'b 
p o r o n h o i d o n ammatt ialueel la . T i e d o t s u u n n i t e l -
laan saatavan t ietokoneeseen. 
U u d e m m a t viitteet julkaistaan Rangifer issa . 
Asiakirjakokoelma 
Sihteeristo tyoskentelee rekisteroidåkseen ja h a n k -
k iakseen tai jål jentåakseen sellaista p o r o n h o i t o k i r -
ja l l i suutta , jo tka m u u t o i n o n vaikea saada kåsille. 
Sellaisia voivat o l l a vanhemmat teokset, t o h t o r i n -
våitokset , selvitykset tai m u u t senkaltaiset. J o t a i n 
tasta kir ja l l isuudesta v o i o l l a hajallaan nåissa 
k o l m e s s a maassa, m u t t a rekisterista k a y i l m i , mista 
se vo idaan lainata. 
Kåånndksiå 
N O R tulee kaåntamåan nor jaks i tai r u o t s i k s i 
m u u t a m i a art ikkele ja suomesta, er ikoisest i « P o r o -
mies»-lehdestå, j o k a o n suomalainen p o r o n h o i t o -
leht i . O n m y o s k i n suunni t te i l la venalaisten j u l k a i -
sujen kåannoksien h a n k k i m i n e n siinå måarin k u i n 
sellaisia mahdol l i ses t i l o y t y y . 
Trykkfeil - Erratum 
I n a comparat ive s tudy of the efficacy of f o u r 
anthelmint ics o n some impor tant reindeer parasi -
tes, Rangifer 1983, 3 (2): 19 - 38, the an imal groups 
of Table 1 unfor tunate ly have been transposed. 
B e l o w is the correct Table 1. 
E n jåmforande studie av effekten av f y r a 
a n t h e l m i n t i k a m o t några betydelsesfulla parasiter 
hos ren , Rangi fer 1983, 3 (2): 19 - 38, har i T a b e l l 
1 d j u r g r u p p e r n a o l y c k l i g t v i s b l iv i t omkastade. 
N e d a n visas den k o r r e k t a T a b e l l 1. 
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